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ABSTRAK 
 
 
Manasye Noviani, 2013; Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan 
Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Pada Perusahaan Pengakuisisi 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2006). Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan 
pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Kinerja keuangan diukur 
dengan beberapa rasio, yaitu Current Ratio (CR), Total Assets Turnover (TATO), 
Debt Ratio (DR), Return on Assets (ROA), dan Price Earnings Ratio (PER). 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
dokumenter. Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan non-financial yang 
melakukan aktivitas merger dan akuisisi pada periode 2004-2006. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 10 perusahaan yang diambil dengan metode purposive 
sampling. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis menggunakan 
Paired Sample T-Test. Hasil empiris yang ditemukan menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan untuk rasio keuangan TATO dan DR pada pengujian 1 
tahun sebelum dan 1 tahun sesudah M & A hingga 1 tahun sebelum dan 5 tahun 
sesudah M & A. Namun, rasio CR menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 
pengujian 1 tahun sebelum dengan 2, 4, dan 5 tahun sesudah M & A; rasio ROA 
menunjukkan perbedaan yang signifikan pada pengujian 1 tahun sebelum dengan 
4 tahun sesudah M & A; rasio PER menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 
pengujian 1 tahun sebelum dengan 3 tahun sesudah M & A. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Merger, Akuisisi. 
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ABSTRACT 
 
Manasye Noviani, 2013; The Comparison of Financial Performance Pre and 
Post Merger and Acquisition (on The Acquirer Listed in Indonesia Stock 
Exchange in The Period 2004-2006). Skripsi, Jakarta: Concentration of 
Financial Management, Study Program of Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta.  
 
The purpose of this study is to examine the differences in the financial 
performance of the acquirer pre and post mergers and acquisitions. Financial 
performance is measured with some ratios, Current Ratio (CR), Total Assets 
Turnover (TATO), Debt Ratio (DR), Return on Assets (ROA), and Price Earnings 
Ratio (PER). The data collection method used in this study is documentary data. 
Population of this study included non-financial company which conducted merger 
and acquisition activity in the period 2004-2006. The samples consist of 10 
companies that were taken by purposive sampling method. Analysis of the data 
used to test hypotheses using Paired Sample T-Test. Empirical results shows that 
there are no significant difference for DR and TATO in testing 1 year before and 
1 year after M & A up to 1 year before and 5 years after M & A. However, CR 
shows significant difference in test 1 year before with 2, 4, and 5 years after M & 
A; ROA shows significant difference in test 1 year before with 4 years after M & 
A; then PER shows significant difference in test 1 year before with 3 years after M 
& A. 
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